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del IDICSO
10 de Octubre de 2007
AULA MAGNA 
9.00 a 14.00 hs
• ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE AMÉRICA LATI-
NA DEL IDICSO-USAL
Pensamiento situado, Representación Política y Relaciones Interna-
cionales
Disertante: Ana Mirka Seitz
La función de los intelectuales durante la guerra en Irak. Una com-
paración entre “Foreign Affaire” y “Le Monde Diplomatique”.
Disertante: Martín Fossati
Estatuto epistemológico de las Ciencias Ambientales
Disertante: Celina Lertora 
Pueblos Indígenas y Biodiversidad: el caso de la Reserva de Pizarro
en Salta
Disertante: Cristian Lorenzo
Proyecto Minero Pascua – Lama
Disertante: Martín Giampietro
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Antártida, Recursos Naturales y conflicto internacional
Disertante: Gabriel De Paula
Los turistas internacionales como sujetos de las políticas turística y
exterior
Disertante: Diego Navarro
Elementos para evaluar el margen de maniobra del Estado argenti-
no en la toma de decisiones. El caso del biodiésel a la luz del con-
texto nacional, regional, hemisférico e internacional.
Disertante: Cristian Lorenzo
SALA IDICSO (116 Bis)
9.00 a 12.30 hs
• ÁREA de GOBERNABILIDAD Y GÉNERO del IDICSO- USAL
Dirigentes argentinas: trayectorias y prácticas de las que se anima-
ron a perforar el techo de cristal en el ámbito político en los últimos
quince años.
Disertante: Mariana Colotta
La transición a la edad adulta: el caso de los jóvenes mexicanos ur-
banos contemporáneos.
Disertante: Rita Elena Polo
Roles de genero y Desplazamiento Interno en Colombia
Disertante: María Dolores Gandulfo
Discriminación del Género Femenino
Disertante: Carolina F. Rocchio
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Mujeres piqueteras en la organización FTV, (Matanza)
Disertantes: Ma. Alicia Timpanaro y Ana Feliz
AULA 116
9.00 a 10.00 hs
• ÁREA DE HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
DEL IDICSO-USAL
La construcción del sistema federal: ideología política y representa-
ciones sociales, del Tratado de Pilar al Acuerdo de San Nicolás
Disertantes: Fabián Lavallén y Facundo Delucchi
La Tercera Posición Peronista: Doctrina ideológica e Imaginario
Disertantes: Fabián Lavallén y Mauro Amorosito
10.30 a 11.00 hs
• ÁREA DE FILOSOFÍA SOCIAL Y POLITICA DEL IDICSO-USAL 
El pueblo como sujeto de la política en peronismo y revolución de J.
W. Cooke 
Disertante: Ricardo Etchegaray. 
11.00 a 11.45 hs
• ÁREA DE HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL DEL IDICSO-USAL
La letra asediada. El avance del nacionalsocialismo sobre el campo lite-
rario y teatral y sus repercusiones en la Argentina de los años treinta
Disertante: Susana Shirkin
11.45 a 13.00 hs
• ÁREA DE MIGRACIONES DEL IDICSO-USAL
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Calidad de vida de jóvenes inmigrantes de la India en la Argentina
Disertante: Lía Rodríguez de la Vega
AULA MAGNA
18.00 a 18.40 hs
• PONENCIA INDEPENDIENTE DEL IDICSO-USAL
Los emprendimientos autogestivos de las Organizaciones de Traba-
jadores Desocupados. Una aproximación a la experiencia del MTD
de La Matanza
Disertante: Ariel Fontecoba
18.40 a 19.20 hs
• ÁREA DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CALIDAD DEMOCRÁTICA DEL
IDICSO-USAL
Organización partidaria y faccionalismo a nivel municipal
Disertante: Facundo Galván 
19.20 a 21.00 hs
• ÁREA DE ANÁLISIS HISTÓRICO POLÍTICO DEL IDICSO-USAL
El Liberalismo Republicano en la Argentina (1930-1976). El Anti-
populismo y el Poder, de la Fragmentación a la Impotencia Política.
Disertante: Osvaldo J. Furman y Silvano Pascuzzo
Iglesia y Estado peronista. Bases ideológicas y acciones del conflicto. 
Disertante: Luis Alberto Godino
El Populismo y la Ciencia Política Actual
Disertante: Cristian Sabbatini 
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AULA 135
18.00 a 18.45 hs
• ÁREA DE EMPLEO Y POBLACIÓN DEL IDICSO-USAL
El desempleo que nos queda
Disertante: Horacio Chitarroni.
18.45 a 19.30 hs
• PONENCIA INDEPENDIENTE DEL IDICSO-USAL
La pobreza aislada en la ciudad: iniciativas de articulación; estudios
de casos.
Disertantes: Floreal Forni, Héctor Angélico y Viviana Gómez
19.30 a 20.00 hs
• ÁREA DE ONGs y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL IDICSO-USAL
De los satélites geoestacionarios y las boyas oceánicas a los produc-
tores pampeanos: La red de generación y diseminación de informa-
ción climática potencialmente útil para la actividad agropecuaria en
la región pampeana
Disertantes: Pablo Forni y Alejandra Celis
AULA 135
20.00 a 21 hs
• PONENCIAS INDEPENDIENTES DEL IDICSO- USAL
Obediencias y transgresiones del género en interacción
Disertante: María Andrea Voria
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Las capacidades generizadas del Estado: una reflexión a partir del
Plan Jefes y Jefas
Disertante: Ana Laura Rodríguez Gustá 
AULA 211
18.00 a 19 hs
• ÁREA DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y PLANIFICACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL IDICSO-USAL
Una nueva geopolítica de la energía: el contexto mundial y el papel
de la Argentina 
Disertante: Gustavo Lahoud
19 a 20.00 hs
• ÁREA DE ESTUDIOS SOBRE ASIA Y DEL PACÍFICO DEL IDICSO-
USAL
China: Poder blando e influencia en América latina y el Caribe
Disertante: Sergio Cesarín 
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